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"ÛPomm planı yapmıştık"  Kocasının intiharından sonra gözyaşları dinmeyen Meral 
Dino (solda), oğlu Cem (ortada) ve gelini Merve’nin (sağda), yardımları İle kendini toparlamaya çalı­
şırken “ Sabri ile ödeme planı çıkartmıştık. Hesaplarımıza göre hiç borcumuz kalmayacaktı. Ancak 
bliytlk bir bunalım içindeydi. Aile doktorumuz Psikiyatrisi Prof. Dr. özcan Köknel tarafından tedavi 
görüyordu. İntihar edeceğinden sürekli korkuyordum" dedi. J ; < j ,
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OĞAZİÇI KöprUsü’nden atlayarak inti­
har eden Beşiktaş’ın ve Milli Takım’ın eski 
kalecilerinden Sabri Dino’nun cesedi dün 
de bulunamadı. Yakınları ve arkadaşları, Dino’­
nun alacaklıları tarafından sıkıştırıldığı için ça­
resiz kaldığını söylüyorlar. Sevilen sporcu ve işa­
damının eşi Meral Dino sakinleştirici iğneler ya­
pıldığı için polise ifade vermeye gidemiyor. Me­
ral Dino, Tarabya’da bir yakınının evinde ken­
disi ile görüşen Milliyet muhabirine, “Onsuz 
yaşayamam" dedi.
Dino’nun cesedini arama çalışmalarını yürü­
ten Deniz Polisi’ne bağlı bir arama botu, dün sa­
bahtan itibaren İstanbul Boğazı ve Marmara gi­
rişinde geniş çaplı tarama yaptı. Arama çalışma­
ları sonuçsuz kalırken, polise gün boyunca asıl­
sız ihbarler yağdı. Sabri Dino’nun eşi Meral Di­
no, Tarabya’daki yakınlarının evinde doktor 
kontrolünde iğne ile sakinleştirildiği için Beyler­
beyi Karakolu’na ifade vermeye gidemiyor. An­
nelerinin yanından ayrılmayan çocukları da he­
nüz yaşadıkları şoku atlatamadı. Sabri Dino’nun 
eşi Meral Dino, “Onun bizi bırakıp gittiğine ina­
namıyorum. Onsuz yaşayamam. Sabri’nin olma­
dığı bir dünya düşünemiyorum" deyip çocukla­
rına sarılarak gözyaşı döküyor. Ojûılları Murat 
ile Cem de babalarının intihar ettiğini duyunca 
şoke oldular. Çevresinde aile yaşantısına önem 
veren kişliği ile tanınan Sabri Dino’nun çocuk-
lan, “ Babamızı canımızdan çok severdik. Hep 
birlikte bir çözüm bulabilirdik. Son günlerde mo­
rali bozuktu, ama canına kıyacağını aklımıza bile 
getirmemiştik” dediler.
« "ONURUNA DÜŞKÜNDÜ’’
Sabri Dino’nun Beşiktaş’ta oynadığı yıllarda 
takım arkadaşı olan, özel yaşamında en yakını 
olarak bilinen eski futbolculardan Zekeriya Alp 
de, “Konkordatonun verdiği eziklik Sabri’nin ha­
yatına mal oldu” dedi. Alp, Sabri Dino’nun onu­
runa düşkün olduğunu vurgulayarak, “Bazı ala- 
caldılan tarafından sıkıştırılıyordu. Ancak bunun 
kaba kuvvet biçiminde olduğunu sanmıyorum. 
Kaba kuvvete pabuç bırakacak bir insan değil­
di. Son günlerde çok dalgın, sessiz ve boşlukta 
gibiydi. Ben, moral vermeye çalıştım. ‘Herkesin 
başına gelebilir’ dedim. Ancak intihara bir anda 
karar verdiğini sanıyorum” diye konuştu.
Öte yandan Sabri Dino’nun, 1.5 ay önce kar­
deşi Demir Dino’yu ziyaret için eşi ve çocukla­
rıyla Kanada’ya gittiği ve 15 Aralık’ta İstanbul’a
d ö n d ü p  öğrenildi.
Ağabeyinin intiharını duyduktan sonra acil 
olarak İstanbul’a dönen Demir Dino’nun, etra­
fa yayılan kaybolma söylentilerinden ötürü ol­
dukça üzüldüğü belirtildi.
Toronto’da göçmen polisi mülteci listesinde 
yapılan araştırmada da Sabri Dino adına rastlan­
madı.
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